











































































































































































































































































念であるが，「人と環境との関係性」については，「環境の中の人間（person in the environment）」
と表現されるようになった。ソーシャルワークは，「人」のみに焦点を当てるのではなく，ま
た「環境」の側だけに焦点を当てるでもなく，その交互作用の関係のあり方に焦点を当てるとい
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Social Work and the Environment
Makoto MURAKAMI
 The perspective of “the person-in-the-environment” has been a popular starting point in social work 
practice for some time. But social work practice and education have tended to focus more on the personal side 
of this declared duality at the expense of environmental considerations. The natural environment （physical 
environment) has been relegated to marginal status or, most often, ignored completely.
 This study examined a comprehensive style of social work which places natural environmental 
issues （physical environmental issues) at the core of social work theory and practice.
Keywords:  place, natural environment, global definition of the social work profession, diversity, 
comprehensiveness
